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B O L E T I N FICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE DE 1972 
NUM. 231 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. , 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, par» 
amortización de empréstitos. 
Imi Ipti l í i ProMal ie leli 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Vicente Valcarce Abad, con domi-
cilio en Fabero, c/ Real, la apertura 
de zanja de 0,50 m de profundidad 
y 0,30 m. de anchura, en el c. v. de 
Lillo a Vega de Espinareda, K m . 6, 
Hm. 6, casco urbano, con cruce sub-
terráneo del camino en una longitud 
de 5,50 m. para instalación de tube-
ría para el alcantarillado para un edi-
licio. 
León, 25 de septiembre de 1972.— 
El Presidente acctal., Manuel Diez 
Ordás. 
5097 Núm. 2151.-132,00 ptas, 
• 
• • 
Miio litaigleÉieMiliúGis M Estado 
Zona Ponferrada 1.a 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador-Auxiliar 1.a de Tributos del 
Estado en la expresada Zona, de 
la que es t i tular don Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que en los respecti-
vos expedientes Administrativos de 
apremio que se instruyen por esta 
Recaudación ejecutiva, c o n t r a los 
deudores que al final se relacionan, 
Por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que se expresan, por el Sr. Teso-
rero de Hacienda y t i tular de esta 
Zona, se han dictado, respectivamenr 
te, las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las fa-
cultades que me confieren los art ícu-
los 95 y 101 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, declaro incurso 
el importe de las deudas Tributarias 
que a continuación se dice, en el re-
cargo del 20 por 100 de apremio y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores, 
con arreglo a lo preceptuado en di-
cho Reglamento.—El Tesorero.—Fir-
mado y rubricado". 
Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes estos expe-
dientes se refieren, conforme deter-
mina el art. 102 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, por descono-
cerse su paradero, como asimismo sus 
representantes legales en los respec-
tivos Municipios a que corresponden 
los débitos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 7 del art ícu-
lo 99 y 102 del precitado Reglamen-
to, requiérase a dichos deudores, por 
medio de edicto, que será publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y expuesto al público en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consis-
torial correspondiente, a fin de que 
en el t é rmino de ocho días, contados 
a partir del siguiente a su publica-
ción en periódico oficial, se personen 
en esta Oficina, sita en Ponferrada, 
calle Sierra Pambley, n.0 7, al obje-
to de satisfacer sus descubiertos, más 
ios recargos de apremio y costas rer 
glamentarias, o nombren persona den-
tro de la demarcación de esta Zona 
que les represente y pueda oír y en-
tender en cuantas notificaciones sea 
preceptivo darles a saber, con la. ad-
vertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimien-
to de apremio, con embargo de sus 
bienes, sin más notificaciones n i re-
querimientos personales, practicándo-
se éstas en estado de rebeldía, previa 
declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador.—Firma-
do y rubricado". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda, y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición ante dicha Auto-
ridad o en reclamación Económico-
Administrativa ante el Tribunal Pro-
vincial de dicha Jurisdicción, en los 
plazos de ocho y quince días respec-
tivamente, y contra la dictada por el 
Recaudador-Titular, ante el Tesorero 
de Hacienda, en el de ocho días ; que-
dando bien entendido, que la inter-
posición de dichos recursos no im-
plica suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne su 
importe en la forma y términos es-
tablecidos en el art. 190 del preci-
tado Reglamento General de Recau-
dación. 
Nombre del deudor Concepto 
Hros. de Ricardo González Fernández 
Ilros. de José de Arriba Castro 
Ricardo Cela García 
Teresa González Gutiérrez 
Ildefonso Gutiérrez Mauriz 
Rosa López Fernández 
Hros. Fermín Muriz Lama 
Nicanora Alba Marote 
Daniel Lago Ochoa 
Hros. Ramiro Alba Rodríguez 
Rafaela Alba Ochoa 
Rosario Barra Faba 
















































En Ponferrada a 29 de septiembre de 1972.-
Villán Cantero. 
-Felipe Alvarez González.- -V.0B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
5280 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
de la 
2.a Jefatura Regional de Carreteras 
O V I E D O 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobado el Proyecto de las obras de 
"Ensanche y Mejora del Firme en la C. N. 630 de Gijón 
a Sevilla, p. k. 7,000 al 67,421 — Tramo de Benavente 
a León (Armunia)", término municipal de Villacé, y 
hallándose incluidas aquéllas en el Programa de Inver-
siones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y 
Social, tales obras llevan implícita la declaración de 
utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos 
necesarios, con los efectos previstos en*- el art. 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954, de acuerdo con lo dispuesto^ en el apartado b) del 
art ículo 42 del Decreto 902/1969 de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los in- ' 
dicados preceptos, significando a los propietarios inte-
resados, incluidos en la relación que se acompaña, que 
a partir de los ocho días contados desde aquel en que 
tenga lugar la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, se procederá, por el Kepresen-
tante de la Administración al levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación, de las fincas que se rela-
cionan, para cuyo acto serán individualmente notifica-
dos, pudiendo, en el tiempo que medie entre la publi-
cación y el levantamiento de las Actas previas a la 
ocupación, hacer mediante escrito, las observaciones 
que estimen pertinentes al solo efecto de subsanar po-
sibles errores cometidos en la relación. 
Oviedo, 7 de octubre de 1972.—El Ingeniero Jefe, 
Enrique Lafuente. 5349 
Relación nominal de fincas que, en e l término* munici-
pal de Villacé, han de ser ocupadas con motivo de las 
obras de "Ensanche y mejora del firme en la C. N. 630 
de Gijón a Sevilla, p. k. 7,000 al 67,421 - Tramo de Be-
navente a León , (Armunia)", cuyos números, clase y 
propietarios se expresan a continuación: 






















































D. Víctorio Alvarez Carpintero 
D.a Adoración Alvarez 
D. Plácido Alvarez 
D.a Vítalina Alvarez 
D. Garcilaso Prieto 
D. Antonio Sáenz de Miera 
D. Antonio Sáenz de Miera 
D. Antonio Sáenz de Miera 
D.a Evelia Casado' Casado 
D. Pedro Alvarez Casado 
D. Jacinto Hidalgo 
D; Jacinto Hidalgo 
D. José Ludeño 
D. Jacinto Hidalgo 
D.a Fe Alvarez Alonso 
D. Luis Tabares 
D. Maximino Miguélez 
D. Gabriel Villalba 
Hros. de D. Basilio Marcos 
D. Cándido Herreras 
D.a Enriqueta Benéitez 
D. Miguel Ordás 
D.a Isolina Ordás 
D. Desiderio Ordás 
D. Cándido Miguélez 
D.a Luzdivina Alvarez 
D. Pedro Alvarez Casado 
KUUQH nm K mm 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 575/72, incoado con-
tra la empresa Cerámica Dimar, S. L. , 
con domicilio en Toral de los Vados, 
por infracción del art. 54 de la Or-
den Ministerial de 28 de diciembre 
de 1966, existe una resolución dictada 
por esta Delegación con fecha 21 de 
septiembre pasado, por la que se le 
impone una sanción de m i l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada. Ce-
rámica Dimar, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia expido la presente en León a tres 
de octubre de m i l novecientos seten-
ta y dos.—Fernando López-Barranco. 
5284 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción, número 604/72, incoado 
contra D.a Francisca Olivera Vega, do-
miciliada en Santa Marina del Rey» 
por infracción de los arts. 33 y 37 del 
Decreto de 23-febrero-1967, existe una 
resolución dictada por esta Delegación 
con fecha 22 de septiembre pasado, 
por la que se le impone una sanción 
de quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la expedientada D.a Francisca 
Olivera y para su publicación en e* 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi^  
do la presente en León a tres de octu' 
bre de mil novecientos setenta y dos. 




San Esteban de Nogales 
g i Alcalde - Presidente del Ayunta-
miento de San Esteban de Nogales 
(León). 
Hace saber: Que desde el 16 de 
octubre actual al 15 de diciembre, 
queda abierta la cobranza en período 
voluntario de las exacciones munici-
pales siguientes: 
Desagüe de canalones en la vía pú-
blica; ocupación de la vía públ ica; 
rodaje por la vías municipales; te-
nencia de perros; blanqueo, decoro, 
revoco y ornato de fachadas; apro-
vechamiento de pastos y ocupación 
de eras de tr i l lar . Todo ello con arre-
glo al padrón general de recursos mu-
nicipales varios del actual ejercicio 
de 1972, reglamentariamente tramita-
do y aprobado por la Corporación. 
La recaudación se llevará a efecto 
en el domicilio del Recaudador mu-
nicipal don Inocencio Gi l Amigo, calle 
Coto, n.0 2, de esta vil la, sin perjui-
cio de que los señores contribuyen-
tes hagan uso de otros procedimien-
tos de pago en forma procedente. 
' De conformidad con lo establecido 
en los artículos 79 y 92 del vigente 
Reglamento General de Recaudación, 
los señores contribuyentes que no 
hubieran satisfecho sus cuotas den-
tro del período voluntario señalado, 
incurrirán en el recargo del 10 % si 
los hacen efectivos dentro de la se-
gunda quincena del mes de diciem-
bre, y del 20 % si lo hacen a partir 
de dicha fecha. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
San Esteban de Nogales, a 2 de oc-




Por D. Constantino Ovalle Juárez, 
se ha solicitado licencia municipal 
para establecer actividad de «Venta al 
por menor de productos de cosmética 
y perfumería >, con emplazamiento en 
calle Avda del Bierzo, 2.a travesía, 
núm. 8 - bajo, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
1.a actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 5 de octubre de 1972.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
5309 Núm. 2149.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Molinaseca 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
expediente de modificación de créditos 
núm. 3 de 1972, con transferencia, se 
expone ai público por término de quin-
ce días hábiles, a tenor del art. 682 de 
la vigente Ley de Régimen Local. 
Molinaseca, a 2 de octubre de 1972. 
E l Alcalde (ilegible). 5267 
• 
• * 
Este Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 24 de septiembre ppdo., acordó por 
unanimidad modificar las bases de 
imposición de contribuciones especia-
les impuestas para las obras de «pavi-
mentación de calles en Molinaseca, 
2.a fase», que habiendo sido aprobadas 
en sesión de 19 de mayo de 1972, y 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 125, de fecha 31 de 
mayo ppdo. 
De conformidad con el apartado b), 
párrafo 1.°, artículos 451, 469 y demás 
concordantes de la L R L . , dichas contri-
buciones gravitarán sobre las personas 
o clases determinndas especialmente 
beneficiadas por las obras de referen-
cia, determinándose para su aplicación, 
la base de imposición tipo impositivo, 
cantidad a repartir por contribuciones 
especiales y las bases de reparto entre 
los contribuyentes afectados, con arre-
glo al siguiente detalle: 
a) Base de imposición el importe 
del proyecto técnico incrementado en 
los valores a que se refiere el art. 454 
de la LRL., o sea 1.740.158 pesetas. 
b) Tipo de imposición el 25 por 100 
sobre dicha base. 
c) Cuota total a satisfacer por los 
beneficiados, la cantidad de 426.534 
pesetas. 
d) Base de reparto, los metros li-
neales de fachada en cada inmueble 
urbano beneficiado, situados en calles 
con anchura no inferior a dos metros 
lineales. Los inmuebles ubicados en 
calles con anchura menor de dos me-
tros lineales y mayor de un metro, se 
le aplicará una reducción o bonifica-
ción del 50 por 100 en la longitud de 
sus fachadas afectas a la pavimenta-
ción. A los inmuebles ubicados en ca-
lles con anchura menor de un metro 
lineal, se les aplicará una bonificación 
o reducción del 75 por 100 en la longi-
tud de sus fachadas afectadas por la 
pavimentación. 
En los inmuebles de propiedad ho-
rizontal, la tributación será proporcio-
nal al número de plantas y pisos en su 
caso de cada propietario. 
E l acuerdo de imposición, tipo de 
gravamen y demás documentos se ha-
llan expuestos al público por quince 
días, de conformidad con el art. 722 de 
la Ley de Régimen Local, a efectos de 
reclamaciones económico administrati-
vas ante el Tribunal competente, o 
también formular con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante este 
Ayuntamiento, o utilizar cualquier 
otro recurso o reclamación procedente. 
Molinaseca, a 2 de octubre! de 1972. 
El Alcalde (ilegible). 5268 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Mansílla del Páramo 
Habiendo sido aprobado por la Jun-
ta Vecinal de esta Entidad Local Me-
nor, el Inventario general de los bienes, 
derechos y acciones que constituyen el 
Patrimonio de esta Entidad Local Me-
nor, formado en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16 y siguientes 
del Reglamento de Bienes de las Cor-
poraciones Locales, se halla el mismo 
expuesto al público en el domicilio del 
Sr. Presidente de esta Junta Vecinal 
por espacio de un mes, para que du-
rante dicho período pueda ser exami-
nado por cuantos interesados lo deseen 
y presenten contra el mismo las recla-
maciones que estimen procedentes. 
Mansilla del Páramo, a 29 de sep-
tiembre de 1972.—El Presidente, Da-
niel Franco. 5258 
• • 
Esta Junta Vecinal, tiene acordada 
subasta pública para la enajenación 
de 1.450 chopos propiedad de la mis-
ma situados en la parcelca denomina-
da «El Sesteadero», a cuyo efecto en 
el domicilio del Sr. Presidente de la 
Junta, se hallan de manifiesto ios plie-
gos de condiciones y demás documen-
tos, pudiéndose presentar reclamacio-
nes contra los mismos en el plazo de 
ocho días, al amparo del artículo 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953. 
Mansilla del Páramo, a 29 de sep-
tiembre de 1972.—El Presidente, Daniel 
Franco. 5256 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia número , 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de terce-
ría de dominio tramitados en este 
Juzgado con el número.94 bis de 1965 
entre las partes que luego se dirán, se 
dictó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintinueve de abril de mil 
novecientos setenta.—El Sr. D. Luis 
Alfonso Pazos Calvo, Juez de Primera 
Instancia número uno de la misma, 
habiendo visto los presentes autos de 
tercería de dominio, promovidos por 
D.a Antonia Merayo Rodríguez, mayor 
de edad, casada, vecina de Toral de 
Merayo, que litiga en concepto de po-
bre, representada por el Procurador 
D. José Antonio Rodríguez Cornide, 
bajo la dirección del Letrado D. Luis 
Soto Pérez, contra D. Aquilino Alvarez 
Alvarez, mayor de edad, casado y ve-
cino de Peranzanes, representado por 
el Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, bajo la dirección del Letra-
do D. Lucas Quiroga González, y con-
tra D. José Gómez Merayo, también 
mayor de edad, vecino de Fabero, hoy 
sus herederos, sobre el de varias fincas 
rústicas en término de Toral de Mera-
yo, y . . . 
Fallo: Que desestimando la deman-
da de tercería de dominio promovida 
por el Procurador Sr. Rodríguez Corni-
de, en nombre de D.a Antonia Merayo 
Rodríguez, contra su esposo D. José 
Gómez Merayo, hoy fallecido, por lo 
que el litigio se entendió con los que 
resulten ser sus herederos, y contra 
D. Aquilino Alvarez Alvarez, represen-
tado por el Procurador Sr. Rodríguez 
González; debo absolver y absuelvo 
de las pretensiones contenidas en las 
mismas a dichos demandados, sin ha-
cer expresa condena al pago d é l a s 
costas.—Asi por esta mi sentencia que 
por la rebeldía de los citados deman-
dados herederos de D. José Gómez Me-
rayo, se les notificará en la forma pre-
venida en el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a los demandados rebeldes ex-
presados, expido y firmo el presente 
en Ponferrada, a dos de octubre de 
mil novecientos setenta y dos.—Jesús 
Damián López Jiménez.—El Secreta-
rio (ilegible). 5301 
Juzgado Comarcal 
de Villafranea del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez En-
cargado del Registro Civi l de V i -
llafranca del Bierzo (León). 
Hago saber: Que en el Registro 
Civi l de m i cargo se ha iniciado el 
expediente gubernativo núm. 22 del 
año en curso, sobre rectificación de 
errores en las inscripciones de naci-
miento y matrimonio de doña María-
Esperanza Valle Rodríguez, obrantes 
ambas en el Registro Civi l de Sobra-
do, de esta comarca judicial, Secc. I , 
tomo 17, pág. 48, la primera de di-
chas inscripciones, y secc. I I , tomo 11, 
pág. 88, la segunda; así como en las 
inscripciones de nacimiento de sus 
hijos Félix, Víctor, Luz y Julio Gó-
mez Valle, obrantes también en la 
secc. I de dicho Registro Civi l , tomos 
24, 25, 25 y 26, págs. 44, 11, 72 y 9 
respectivamente; a instancia de la 
mencionada doña María - Esperanza, 
rnayor de edad, viuda, sus labores y 
vecina de Friera, del citado Ayunta-
miento de Sobrado, en el que he acor-
dado ponerlo en conocimiento de don 
Félix y don Víctor Gómez Valle, 
ausentes en el extranjero, en ignora-
do domicilio, como personas con in-
terés legítimo en el expediente men-
cionado, para que se personen o, sin 
constituirse en parte, hagan sus ale-
gaciones, si les conviniere, en el pla-
zo de diez días hábiles, a partir del 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Pado en Vilíafranca del Bierzo a 
tres de octubre de m i l novecientos 
setenta y dos.—Pío López Fernández. 
E l Secretario (ilegible). 
5298 Núm. 2150.-231,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Vecilla 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla. 
Certifico: Que en los autos de j u i -
cio de faltas n.0 68/72, se ha practi-
cado la siguiente tasación de costas : 
Ptas. 
Tasa Judicial: - •-
Registro ... 20 
Tramitación del juicio 100 
Diligencias preliminares ... ... 15 
Derechos dobles ... 115 
Exhortes y otros despachos l i -
brados 200 
Exhortes y o t r o s despachos 
cumplimentados ... ... 100 
Diligencias domiciliarias 10 
Ejecución de sentencia ... ... 30 
Otros gastos: 
Pólizas de Mutualidad ... 80 
Reintegro del juicio 80 
Multas impuestas ... 500 
Indemnización a Eladio Fernán-
dez ... ... 2.000 
Agente judicial en citaciones ... 275 
Presupuesto para costas poste-
riores (sin perjuicio de su l i -
quidación) ... ... ... 700 
Total (s. e. u o.) 4.225 
Importa la presente tasación la can-
tidad de cuatro m i l doscientas vein-
ticinco pesetas, que corresponde pa-
gar al condenado Jerónimo Mateo, en 
la actualidad en ignorado paradero. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
dando vista de dicha tasación por tres 
días a dicho condenado, firmo la pre-
sente en La Vecilla a dos de octu-
bre de m i l novecientos setenta y dos. 
E l Secretario, Francisco G. Zurdo, 
5222 Núm. 2126.-242,00 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción número uno de 
esta ciudad y partido, por resolución 
de esta fecha, dictada en el sumario 
número 60 de 1972, por tentativa de 
violación, por medio de la presente se 
cita al denunciado Senén Rodríguez 
Vega, nacido en Villa viciosa de Perros 
(León), el 14 de enero de 1933, hijo de 
Isidro y Felipa, casado, vecino de Ma-
tachana, en la actualidad en ignorado 
paradero, por medio de la presente se 
le cita a fin de que en el plazo de diez 
días comparezca ante este Juzgado con 
el fin de ser oído, apercibiéndole que 
de no hacerlo en el plazo señalado, 
esta orden de citación podrá convertir-
se en orden de prisión. 
Dado en Ponferrada, a tres de octu-
bre de mil novecientos setenta y dos. 
E l Secretario (ilegible). 5324 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido habido el procesado 
en el sumario 286 de 1956, por viola-
ción, Juan Rodríguez Gallego, por me-
dio de la presente se deja sin efecto la 
orden de prisión dada por este Juzga-
do en 13 de noviembre de 1956, y que 
fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, con fecha 4 de 
diciembre de 1956, contra el mismo. 
Dado en Ponferrada, a dos de octu-
bre de mil novecientos setenta y dos. 
(Firmas ilegibles). 5325 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Femando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. í de León. 
Hace saber: Que en autos .524172 
instados por Pedro Santamaría Arias, 
contra Tomás García Blanco y otros, 
en reclamación por silicosis, se ha dic-
tado sentencia cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Pedro Santamaría 
Arias, debo declarar y declaro que di-
cho trabajador está afecto de incapaci-
dad permanente absoluta, condenando 
a Tomás García Blanco, Mutua Patro-
nal Castellana, Instituto Nacional de 
Previsión y Servicio de Reaseguro, a 
que de conformidad con sus respectivas 
responsabilidades, abonen al actor una 
renta equivalente al 100 por 100 del 
salario de ciento doce mil ochenta y 
nueve con trece pesetas anuales. 
Se advierte a las partes que contra 
el presente fallo pueden interponer re-
curso de casación en plazo de diez 
días, debiendo darse cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 180 del De-
creto de Procedimiento Laboral, caso 
de interponer recurso la parte conde-
nada. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Tomás García Blanco, ex-
pido la presente en León, a cuatro de 
octubre de mil novecientos setenta y 
dos.—Luis Fernando Roa Rico.—Gon-
zalo F . Valladares.—Rubricados. 5335 
